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² WindowsXP, 7 あるいはそれと同等以上の OSが載ったパソコン一台。
² 外付けモニター１台。これがない構成も可。
² プリンタ。これがない構成も可。





1. ファイルを解凍して JankenDojo PC.kit xフォルダを取り出す。(x はバージョン番号, 2012年 7月
26日現在 0)
2. JankenDojo PC.kit x フォルダを開く
3. install.batファイルのアイコンをクリック.
² Windows 7 以降の場合はアイコンの右クリックで「管理者として実行」

































GUI の起動停止を繰り返すうちに jannken.exe プロセスのゾンビが溜って来る. 適当な間隔で PC の停止
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